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Más de siete mmoncs de pesetas 
totalizaron las multas impuestas du-
rante el ten~o mes de mavo en Gra-
nada a setenta y ocho pÚsonas de 
una u otra forma implicadas en la 
serie de incidentes qu_e tu\·icron ·u 
micio en el encierro de treinta ,. cin~ 
co trabajadores en paro en el edifi-
cio de la Curia diocesana. junto al 
Arzobispado. 
La crisis ttconómica que atr:l\'iesa 
la provincia y el mantenimiento de 
un relativamente elevado porcentaje 
de paro -según estimaciones oficia-
ks en torno al 7 por 100 de la po-
blación trabajadora prO\ incial-, 
han sido el telún de fondo de en-
cierros, mnnirt.!stacioncs v homilins. 
El problema del paro se agrava por-
que lo· parados se concentran en 
buena propor·1un ·n d"tmtas ba-
rriada' de la ,1¡>il. 1 •gun una <'n 
cuesta Jc Ja Aso"i, lll'Ín de. \c.: mo. 
del Pohgono de Cartuja --<.'U\os '' 
ultados apan""·ic..·r n en d Ji.uio 
1 01~-\L-, d 38 por 100 de lo· traba-
jadores de la barnad3 c. tab.m , n 
situadon u~ dc..•"''t.:mplcu Otra t.'O ·uc." 
ta de la Asocbciun de 'ccinos de 
La Chana, o! recia también ele\ a dos 
porct:nli.lJt.'S de p.:lro. 
El 2 de ma\O, tras ochenta v dos 
horas de encierro, salían de la 'curia 
a peticion de la Policía Armada. los 
treinta ' cinco trabajadore~. entre 
los que figuraban dos s\lc~rdot~..·., 
obreros. Anh.:s , había 'ido dc\3loj.a 
da la <'rmiw d<' San Isidro. dond<' 
se encerraron a su \"1..'l 58 persunJ 
en solidaridad con los obrero' en 
J 
p,lro~ 01\ '1':1 rnanllt.:,l.J'"' '"·' ~..·n 
algun ·a,o p~H 111~ ~s "''-' ... uu.~dh .. ron 
t mbic..·n ·n ,.,o, d1as. 
L.t duü..td h.t pc.·rrnan~..·c..·ldo an~m""­
ta tra~ los IOCid nh.' C~\lJL~jt.TU~. r1 
domtngo l'Uil.'ntc.: a Ju, t.n ... itrtr" 
IJ. m''~ de uoa en la c:ucdral. <'n !.1 
quL" nonnJinh.'nh:- ptom.m'-.13 IJ hc..J-
mlhi.\ d ~n.ohi~[Xl cuulx:iu un put'll 
t.; O dc.:~us.:lliO, m .. \ ... JO\ c.:n ' tll;l~ l)hn .... 
n ... tJ., que ~\pt.•r._lba lt• piil.thJ.J Jt.· 
~ton~¡,:lllW R~..:n.Jvcnt 1·1 J.lll)bi~P· 
hablo del •derecho nntural del hom-
bre 9 qu se le racllite la poslbllldall 
Lle trabajar• y l:t lll''-''--'~id;td Lit.• •que 
se pongan en juego todas las poslbl· 
lldades para C\)nscr\'::tr los puestu~ 
de trabajo ya exhcenlc ) pnra crcnr 
otros nuC\OS •. T \.·rmmaJa 1., mis.t, 
"it.: ;t\i~tia ;..ti iJholitu t.:'Pldaculo d<.' 
4) 
un "' b ;x> pi ud do por u~ 
(ae] S 
A (mal de me ~uno a ) agn 
facall\arncnte !.1 O 1 ·g u n ptJ\lflo 
caal J 1 rnba¡o denegab~ la pe! IOn 
de la emprc <:cra mka (;r~madl · 
na. ~ - \ • pa a redu r plan! 13 al 
.Jodo, ntrc otr \.On d randiJ h.1 
lalra ti \cr dd~d de 1•> J.:uo' apor 
ta<.Joo¡ 
1 1 mi mo .1 .1 qu Mon cñ<>r Be 
uavcnt l sc:um l. nsechaha 2tplau u 
baJo las n.n c:.s C<.th.:dr,lltciit , en un,,s 
cuannl.t l<mplo de la c~pilal \ la 
fliiJ \ 'tllci.t ~>e Jt•Ja una hum!I J. rcdac 
t·td.t por un J:1rupo Ue ilCe¡doh::o. en 
l.t que e aludla ¡¡J prubkma del 
pt.tru v a lu'lo ~u.:un t CC imh:ntus rccicn· 
lt: .. o e produJeron inc..:ldt..·n t s C'it..' 
d la, pt: ro 1 al dorrnngu sJguicn tt• 
Cu.1ndu un accrdotc leía algunos 
recor te dl' prcn'a en una tgh::-. ia dt.• 
Id capita l. ~urgh:run \ 'OCc!-. de pro t c~­
la, a.-all;ub por Jo. aplau'o' de la 
mavuria d~ lo' l idc~ . Bien !o;e ve 
que l ( h ap lau\os h¡m co-protagoniza 
do t· l mavu granadino 
En lo' diu' s iguient es com~nn.1 
ban a conoct·r..,l· la irnpO!-t ición d ~ 
multas v ~ u cunnlfa, in ~c;pera tlamcn 
te.• ~d tn. sobre todo si st" tiene L'Tl 
<.: ucnla qut.: en su mayoría afec tan ;:¡ 
obren " en pa ro. Multas de 500.000, 
400.000 v canlldadcs menores - las 
mínimas, 10.000 pesetas- que réba-
~n ron . como indicábamos al princi~ 
pio, los sic1c mtlloncs de pcsclas. 
Prác1 icamcntc la totalidad de lus 
afccladus por mullas superiores a 
las 100.000 pesetas han pasado a pri-
'-tion para cumplir arresto sustituto-
riu por impago de las mismas. En 
la situncion de los dos 5accrdotc:-. 
obreros encerrados en la Curia, v 
del o1ro saccrdoa c, dclcnido en él 
curso de una mnnifeslt:tción silcncio-
, n. El lugar del arres lo de estos sa-
cerdoles ha s ido seña lado por el prO· 
pio artobhpo de Granada . Uno de 
loo., saccrdott:s detenidos, el padre 
Godoy, iniciaba el día 19 de malo 
una huelga de hnmbrc en protesta 
por las mullas \' de1enciones. 
Mediado el mes, el arzobis po de 
Granada daba a conocer una nota 
ptP .. tora l en la que, entre otros as-
pecios, señalaba: .el arzob ispo rel-
lcra su soll(.arldad con Jos obreros 
que piden que, con la máxima urgen· 
d1t t• .¡cfupt~n l.u medidas neceso· 
rla Jllr.t cun t:gulr un pue to de 
lrtobujn n 1 meno. •ubsldto, que les 
¡l~rmhun el u t<nlo de oro o de 
u f Ltltlllhtr\' .. . d on. tn pun 
ltt .dt t h~' IJtn h tc.·'l por e l lr1tto 
JM tor 1 cun los erdotes anclo-
tMdo . t1uc h .. \n n he.tdo nmvldo por 
-.u 1 nccr,., mur lo!C pobres a 
lot Justkht• 
ln olro punto. afarmab:. '.l on,c· 
nor B \'Cnl ••1 arzobl po lamen-
lit que la angus lla y las dificultades 
de (!Mi que no llenen traba jo )" que 
el •ln<éro deseo de que tales ufrl 
m iento tenga n remedio, puedan ser 
ut lllwdos pur grupo cuyos objeti-
vo , pru<:edl.mlentos l motivaciones 
~s f á n en abierta contradicción con la 
concepción crlsllana de la vida•. 
.\1 p;trccer th~trn l us 'cctorcs de 
Jo~ movimic:nlo!> cris tianos gnmadi 
no' cwnumcaron al arzobispado su 
dt• eu de que la procesión del ( or-
pu 1 uc'c '"'pend ida. En su ho m i-
la.• del 25 de maYO, domingo an tc-
nur " la lc\li vidad del Corpu' Chr is· 
li, Monseñor Benavent abogaba por 
una procesión en la que el fervor 
lradicional se intensificase, y recor-
daba: «el am or es paciente y a fable, 
ni presume nl se engríe ; no es gro-
sero ni busca lo suyo; no se irrl1a, 
no lleva cuentas del mal, no simpa· 
tiza con la Injusticia, s impatiza con 
la verdad. Disculpa s in límites, es· 
pera sin límites , aguanta s in ¡¡. 
mitcs». 
BALANCE 
1:1 enuct ro de Jo, trabaJadores en 
p¡uu 1 •.-n la Curia dtoccsana dcscnca-
lknó, por otru J¡_¡do, una larga ~ooeric 
de t"triiOS de solidaridad de estll· 
di~tntcs . de profesores - un escrito 
que 'uperó las doscientas firmas-, 
dt' la junla de la Facuhad de Teo-
logía de Cartuja; al parecer, la pro-
pi.t Junta de Gobierno de la Univcr-
stdad de Granada comidero 13 po-
sabahdad de elabora r ot ro. 
Lo~ indtcato!!. granadino. han 
!<ttdo lo~ prinupalc.s cuc. tlonado 
Fut: el frac<.t'>U de lo" con tacto~ m1· 
dale::, con la Dl'legac.:ion Prun ncta· 
de S indicacos lo que pro\ OCO el en· 
ctc r ro. ¿Falto quizá mano izquierda 
en el ~indicalismo otic1al gran:tdi no' 
Quizá. Por " fue ra poco, el intenco 
de mediación dd artobi ' po ·e inten-
tó utilizar por parte del ScrYicto de 
fnformación Sindica l -•el arzobis· 
po fue un auléntico valedor de las 
razonadas propueslas sindicales a 
los trabajadores .o- lo que mo1h·ó 
una rep lica dd p ropio a rzobispo . 
Curiosamente, a finales de me , el 
encierro de medio centenar de t ra~ 
bajadores en la ca tedral de Las Pal-
mas era solucionado grac ias a la, 
aquí sí hábi l, mediación sindical. 
Mucho se ha hab lado de paro en 
el mayo granadino, poco de olucio· 
ncs al mismo. Cáritas D iocesana ini-
ció una campaña en la prensa para 
auxiliar a la familias afecladas por 
el paro. pero -al parecer por indi-
cación oficial- las inserciones cesa-
ron en seguida. E l diario local PA-
TRIA -que había llegado a afirmar 
que los encerrados en la ermi1a de 
San Isidro lo habían hecho con vian-
das de ca lidad valoradas en 150.000 
pe cta ; «todo un economato», seña~ 
Jaba el redactor del periódico-- no 
llegó a insertar ningún anuncio de 
la campaña. 
Mayo, que ha sido también en me-
leorologfa un mes tormentoso, se 
cierra para Granada con el sabor 
amargo de los viejos problema que 
siguen irresolutos y que, incluso, pa-
recen enconarse. 
Antonio CHECA 
